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-Purchasing and Wearing Behavior of Clothing: Comparison b日tw閃nKor日anand Japanes巴FemaleStudents 
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Abstract 
A questionnaire survey was conducted on 484 Korean and Japanese female students to 
clarify th巴differencein their purchasing and clothing behaviors. T test, chi square test 
and factor analysis were used to analyze the results. (In the following paper, Korean 
f巴malestudents旦reref err巴dto as Koreans and Japanese female stud日ntsas Japanes巴）
1. Purchasing behavior of clothing 
1) Many Koreans obtain fashion information through wares on display at shops, while 
many Japanese find it in fashion magazines. 
2) Koreans favor abstract patterns for clothes, whil巴Japanes巴favorsolid color. 
Diff巴rencewas also found in color taste for clothes. Koreans favor ”black" and 
”whit日”， whileJapanese favor ”black，，”navy”and ”blue，ー
3) With r日spectto purchasing attitude, Koreans attach importance to fashion, while 
Japanese think much of their own tast巴andare not very particular about brands. 
2. Clothing behavior 
1) Most students of both countries want to create a good coordination of upper and 
lower cloth巴s.
2) With resp巴ctto the images of pref巴rr巴dclothes, Koreans evaluate str巴amlined,
urbane and modern ones more highly than Japan巴sedo, while Japanes巴 evaluate
light, easy and bright ones more highly. The factor analysis has extracted 5 factors 
① simplicity，② modernity，③ conspicuousness，④ lightness and ⑤ casualness. 
Significant diff巴rencewas found between the two countries in the first two factors but not 
in the last thr巴巴．
（キーワード 韓国の女子学生 Kor巴anfemale students，日本の女子学生： Japanesef日male
students，衣服の購買行動： Purchasing Behavior of Clothing，衣服の着装行動： Wearing 
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チェッヲ 花柄 ストライプ 水玉 縫何学柄抽象柄 無地
図5 あなたの好きな衣服の柄は（＊＊＊）
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* p < 0. 05 * * p < 0.01 * * * p < 0.001
自分の好みに合ったものを買う
一店員のすすめるものを買う（＊紳）









聞 非常に 目 やや 口どちらでもない 日 やや ・非常に
図93 購買態度
* p < 0. 05 * * p < 0.01 * * * p < 0.001 
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図 非常に四 ややロどちらでもない回 ーや予白非常に可
図9 2 購買態度
* p < 0. 05 * * p < 0.01 * * * p < 0.001
叫 20% 4Cl‘ 60% 8凹 100% 
韓国麟翻忍鶴翻 （両 巨M松吏袈1§1
日本麗盤癌謹盤誼60.1謹盤盤盤盟翻 吾r it'IUE 
闘デパートロ専門店口洋晶店白スーパ園通信販売四割引売塙ロその他
図10 あなたは外出着をどこで購入しますか（＊＊＊）
。，‘ 20% 40% 6Cl‘ 8叩 100% 




o’‘ 2凹 40% 60% 80% 100% 




*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001 
韓日女子学生の体型意識と衣服の購買・着装行動について（第2報）
すっきりしたシルエットの衣服を着る（＊林）























































































































































































第 1因子 大胆なーひかえめな .71G 
（目立ち） 個性的な一平凡な .701 




第2閃子 すっきりしたーごてごてした 754 
（簡素さ） 簡素なー装飾的な 707 
＊念念 自然な一人工的な G89 




守HI刈子 ゆったりした ぴったりした Gfj7 
（附代性） 古典的なー現代的な GG7 
＊＊＊ ；古ち：nいたー 才7々 しい eリrリ＂＇D
リjっぽい－Y.っぽい 553 
句1日［.kl子 柔らかいー硬い 日22
（カシマユアル） ロマンチックなー現実的な .58G 
直線的なーilh線的な 583 
iリ］るいー lih、 .5G9 
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